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Klinika Neurologii Rozwojowej UCK, szpitala GUMed oraz 
Oddział Kliniczny Neurochirurgii Dziecięcej z Pododdziałem 
Neurochirurgii Dorosłych SPS ZOZ „Zdroje” w Szczecinie 
utworzyły pierwsze w kraju ponadregionalne Centrum Le-
czenia Padaczek Lekoopornych. Porozumienie podpisali 28 
września br. w Szpitalu „Zdroje” dr hab. Maria Mazurkie-
wicz-Bełdzińska, prof. GUMed, ordynator Kliniki Neurologii 
Rozwojowej UCK oraz dr hab. Leszek Sagan, prof. PUM 
z Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Dziecięcej z  Podod-
działem Neurochirurgii Dorosłych Szpitala „Zdroje”. Dwa 
renomowane i  rozpoznawalne na zdrowotnej mapie kraju 
podmioty utworzyły tym samym ośrodek, który daje pacjen-
tom z Polski szanse na diagnostykę i  leczenie operacyjne 
padaczek opornych na farmakoterapię pod okiem doświad-
czonych specjalistów, w warunkach spełniających najwyższe 
standardy opieki.
W Klinice Neurologii Rozwojowej GUMed prowadzi się 
diagnostykę padaczek w warunkach klinicznych (pobyt na 
oddziale) i ambulatoryjnych (wizyta w poradni specjalistycz-
nej). W ciągu roku hospitalizowanych jest tam blisko 1.300 
pacjentów w wieku od pierwszego miesiąca do 18 roku 
życia, w tym ok. 60– 65%, czyli blisko 800 dzieci, ze zdiagno-
zowaną padaczką.
Padaczki leczy się głównie farmakologicznie, stosując leki, 
które w większości przypadków przynoszą oczekiwane efek-
ty. Jednak istnieje grupa pacjentów, na których podawane 
środki farmakologiczne nie działają. Ma to szczególnie istot-
ne znaczenie u   najmłodszych pacjentów, gdyż padaczka 
wpływa na rozwój psychofizyczny dziecka, dlatego tak waż-
nym jest, aby możliwie szybko postawić prawidłową dia-
gnozę. Wiedząc, że mamy do czynienia z padaczką lekoopor-
ną wskazanym jest, aby równie szybko wdrożyć leczenie 
operacyjne, minimalizując destrukcyjne dla młodego orga-
nizmu skutki napadów padaczkowych. Kandydatami do 
specjalistycznego leczenia chirurgicznego jest także pewna 
grupa pacjentów ze źle kontrolowaną farmakologicznie 
padaczką. 
W przypadku potwierdzenia lekooporności padaczki 
u pacjenta niezwykle istotna staje się szczegółowa diagno-
styka przedoperacyjna. W gdańskiej Klinice doświadczeni 
specjaliści prowadzą ją wykorzystując m.in. metody elektro-
fizjologiczne, neuroradiologiczne i neuropsychologiczne. Po 
ustaleniu ewentualnego zakresu obszaru padaczkorodnego, 
po konsultacji z neurochirurgami, pacjent zostaje zakwali-
fikowany do leczenia operacyjnego i skierowany do Szpita-
la „Zdroje”. ■
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Dr Joanna Borzyszkowska z Cen-
trum Transferu Technologii reprezen-
towała Uczelnię na VI Polskim Kongre-
sie Przedsiębiorczości Poznań 2018 
Nowoczesna Gospodarka – Kapitał Dla 
Przyszłości. Wydarzenie, którego part-
nerem był GUMed odbyło się w dniach 
24-25 września br. Gośćmi Kongresu 
były osoby zajmujące najwyższe sta-
nowiska w  instytucjach sektora pu-
blicznego i prywatnego, dzięki czemu 
wypracowane podczas spotkania roz-
wiązania będą mogły zostać przełożo-
ne na działania praktyczne i zaowoco-
wać nawiązaniem długofalowych 
kontaktów. Podczas wydarzenia funk-
cjonowała strefa wystawiennicza, w ra-
mach której polscy przedsiębiorcy, 
naukowcy, samorządowcy i pracowni-
cy Centrów Transferów Technologii 
mogli promować usługi, produkty oraz 
oferty technologiczne.
Działanie to realizowane było w ra-
mach programu „Inkubator Innowa-
cyjności+”, projekt Wsparcie zarządza-
nia badaniami naukowymi i komercja-
lizacją wyników prac B+R w jednostkach 
naukowych i przedsiębiorstwach w ra-
mach Programu Operacyjnego Inteli-
gentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 
4.4). ■
